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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
1. Lakukan semua tugas dengan ikhlas dan senang hati. 
2. Sesulit apapun cobaan, pasti ada jalan keluarnya. 
3. Jadilah diri sendiri dan jalani dengan apa adanya. 
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anakmu ini. 
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PERENCANAAN DAN PEMBUATAN SEPEDA HALFBIKE 
UNTUK MOBILITAS DI KAMPUS                                    
(SISTEM PENGGERAK LISTRIK) 
 
Oleh : Dian Rahma Hibatullah 
 
ABSTRAK 
Proyek akhir ini berisi perencanaan dan pembuatan sepeda halfbike. Latar 
belakang proyek akhir ini adalah kebutuhan bahan bakar minyak yang semakin 
meningkat dan kadar polusi akibat pembakaran bahan bakar minyak. Sepeda 
halfbike ini diharakan lebih ramah lingkungan dan mengurangi pencemaran udara 
serta mengurangi ketergantungan bahan bakar minyak. 
Tujuan dari proyek akhir ini menganalisa sistem penggerak listrik sepeda 
halfbike. Metode pengumpulan data proyek akhir meliputi kajian pustaka yang 
diambil dari karya ilmiah, internet, dan e-book. Tahap selanjutnya adalah 
perencanaan dan perancangan untuk menentukan komponen-komponen yang akan 
digunakan pada proyek akhir ini. Tahap terakhir yaitu proses perakitan rangkaian 
kelistrikan dan perhitungan. 
Komponen listrik sepeda halfbike menggunakan penggerak listrik motor 
DC, baterai lithium, controller dan throtle gas. Sepeda halfbike ini menggunakan 
motor DC 48V 500W dengan torsi 9,8 Nm dan dapat melaju dengan kecepatan 
46,1 km/jam. Sepeda halfbike menggunakan baterai lithium yang dapat bertahan 1 
jam 43 menit dan dapat menempuh jarak maksimal 78,8 km. Pada perhitungan 
beban maksimum diperoleh 321,67 Kg. 
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